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図 1：北海道海岸方言の地域          図 2：北海道海岸方言の地域差  
 
2. 道南方言について  
2.1 先行研究 
いわゆる北海道方言の調査は戦前から行われており、例えば 1936 年に平山輝男によって始め





























調査協力者は以下の 3 名にお願いした（敬称略）。椴法華方言：彦野勇輔（1924 年生まれ）、






HANYCAM DCR-SR100、HRD-CX535 を用いて自然傍受法で行った。その後 PC 上で音声をサ








 調査の結果は以下の通りである。  
 
(1) 入りわたり鼻音は[mb][nd][ŋg]の 3 種類とも存在することが確認できる。ただし[ŋg]は[ŋŋ]
となっている。  
(2) 入りわたり鼻音がない例も多い。[mb][nd][ŋg]はそれぞれ[b][d][ŋ]となる。  
 






































その例として図 5 と図 6 に「数の子」の例を挙げる。  
図 5：「カズノコ」[kadzɯ̈noko] 数の子  
 
k       a    dz       ɯ̈         n      o      k     o 





図 6：「カンズノコ」[kandzɯ̈noko] 数の子  
 
図 5 では、入りわたり鼻音の無い[kadzɯ̈noko]で、図 6 では、入りわたり鼻音のある
[kandzɯ̈noko]として発話されている。反転されている部分を対照させると、図 5 は下段のイン




図 7：「トンベツカンツィカ」[tombetsɯ̥̈kantsï̥ka]の「トン」  
k     a   n       dz    ɯ̈         n      o   k       o 





図 8：「トンベツカンツィカ」[tombetsɯ̥̈kantsï̥ka]の「カン」  
 


















 (3) オッパイパリ *オッパイバリ  
 (4) ナンダッパリ *ナンダバリ  
 (5) ケッパリ   *ケバリ  
  (6) ジョロコパリ *ジョロコバリ  
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 福盛貴弘氏のご教示による。  
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On Prenasalized Stops in Dialects of Southern Hokkaido 
 
Takeshi SHIMADA†  
 
 This paper examined three prenasalized stops [mb], [nd], and [ŋg] in Todohokke dialect and Setana 
dialect of Southern Hokkaido. The existence of those sounds has been thought to be one of the char-
acteristics which distinguish the dialects from Standard Japanese, while the sounds has been reported 
to occur less frequently, even in conversation performed by elderly speakers. 
  The free utterances of three participants were recorded and the prenasalized stops were searched for. 
A small number of examples of each sound were confirmed in the utterances. In the same environment, 
however, non-prenasalized variants [b], [d], and [ŋ] were also observed more frequently. 
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